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Gilles Banderier, Françoise Pautrard;
femme et poète du premier XVIIe siècle
Cecilia Torelli
NOTIZIA
GILLES BANDERIER, Françoise Pautrard; femme et poète du premier XVIIe siècle, «XVIIe siècle», n.
218, janvier-mars 2003, pp. 117-159.
1 Nella  sezione  «Notes  et  documents»  della  rivista,  l’A.  presenta  una  poetessa
sconosciuta, originaria della Franca Contea, Jaqua Françoise Pautrard, autrice di poesie
fino ad oggi inedite e contenute nel manoscritto 533 della biblioteca di Besançon. L’A.
pubblica qui  alcune delle  composizioni  di  ispirazione morale  e  religiosa che ritiene
essere le migliori e le più originali.
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